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ENTRENAMIENTO PARA FAMILIAS HISPANAS-HISPANIC FAMILY
TRAINING
December 8, 2009 by cpehrson
 El programa de Intervención temprana Up to 3 (Hasta los 3) de la Universidad del Estado de Utah esta patrocinando un entrenamiento para
familias hispanas.
Fecha: 17 de Diciembre (jueves), 2009 de 6 00‑7 30 p.m.
Lugar: Centro para Personas con Discapacidades (Center for Persons with Disabilities); 850 N. 1001 E., Logan, UT, Sala 151. (Frente a la
heladeria Aggie Ice Cream. Entrando por el cementerio y la cancha de Tenis.)
Se proveerá cuidados de hasta 2 niños por familia en la sala 167.
Oradores Invitados:
6 00‑ Nutrición y alimentación Presentado por: JANETTE SMITH, Profesora Asistente de Departamento de Nutrición y Ciencias de
Alimentos, Universidad del Estado de Utah .
6 30‑‑Manejando la Conducta y la DisciplinaPresentado por: GRETCHEN E. SCHEIDEL, M.A en Psicología Clínica de Program de Up‑to
Three(Hasta los tres)
7 00‑ Asesoría Legal y Migratoria‑‑Presentado por: SILVIA PENA, Abogada de Servicios Legales de Utah
7 30 Evaluación
Refrigerio, regales navideños, preguntas y respuestas y mas...
Todas las familias Hispanas con niños en el programa de Up to 3 estan invitadas a participar. Para preguntas, por favor contactar a Rafael
Gutierrez al 435‑797‑0141.
Hispanic Family Training
The Up to 3 Early Intervention Program at Utah State University is sponsoring a Hispanic Family Training on December 17, 2009, from 6 00‑
7 30 p.m. at the CPD, 850 N. 1001 E., Logan, Utah, Room 151. Child care will be provided for two children per family in room 167.
The Agenda will be as follows:
6 00‑ Nutrition‑ Presenter: JANETTE SMITH, Clinical Assistant Professor de Department of Nutrition and Food Science, Utah State
University
6 30 Behavior and Discipline‑Presenter: GRETCHEN E. SCHEIDEL, M.A in Clinical Psychologyof Up‑to‑Three Program.
7 00‑ Legal and Immigration Matters‑‑Presenter: SILVIA PEÑA, Attorney of Utah Legal Services
7 30 Evaluation
Refreshments, Christmas gifts, questions and answers and more….
All Hispanic families who have children in the Up to 3 program are invited to attend this meeting. For questions, please contact Rafael
Gutierrez at 435‑797‑0141.
